




Το 1961 ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Yuri Gagarin 
καταφέρνει να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που ταξι-
δεύει στο διάστημα. Επτά έτη αργότερα οι αμερι-
κάνοι Neil Armstrongκαι Edwin Aldrin πραγματο-
ποιούν τα πρώτα ανθρώπινα βήματα στην σελήνη. 
«Είμαστε άνθρωποι από τον πλανήτη Γη και ήρθα-
με με ειρηνικό σκοπό εκ μέρους όλης της ανθρω-
πότητας», έγραφε η πινακίδα που κάρφωσαν στο 
έδαφος. «Είναι ίσως η σημαντικότερη ημέρα της 
ανθρωπότητας», είχε πει ο 37ος Αμερικανός Πρό-
εδρος Νίξον. 1Ακολούθησε κλιμακηδόν μια ολοένα 
αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα εξερεύνη-
σης του Διαστήματος. Έτσι προέκυψαν όπως ήταν 
αναμενόμενο κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με 
τις δραστηριότητες των κρατών στον χώρο του 
Διαστήματος, ενόψει των οποίων διαμορφώθηκαν 
θεμελιώδεις κανόνες που αποτελούν τον σκληρό 
πυρήνα του International Space Law. Όσο δε προ-
χωρούσε η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας, 
τόσο περισσότερο υποδαυλιζόταν η μάχη για την 
εδραίωση των συμφερόντων των κρατών έναντι 
των υπολοίπων καθώς επίσης επιτακτική κρινόταν 
και η εδραίωση ενός σταθερού νομικού συστήμα-
τος αλλά και σχετικών εγγυήσεων. Οι θεμελιώδεις 
αυτοί κανόνες εμπεριέχονται στο κείμενο πέντε 
συνθηκών για το διάστημα, σε συνθήκες για τον 
έλεγχο των εξοπλισμών, το γενικό διεθνές δίκαιο 
και την πρακτική των κρατών. Κρίνεται σκόπιμο 
1 https://www.sansimera.gr/articles/296 
λοιπόν να εξετάσουμε το σχετικό θεσμικό συμβατι-
κό πλαίσιο μέσα από Συνθήκες του Ο.Η.Ε.
Γενική Θεματική γύρω απ τους θεμελιώδεις 
κανόνες 
Συνθήκες στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε
Η βασικότερη και εξ’ ου αποκαλούμενη και 
MagnaCarta του Διαστήματος Συνθήκη θεωρείται 
η «Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν την δρα-
στηριότητα των κρατών κατά την εξερεύνηση και 
χρησιμοποίηση του Διαστήματος, περιλαμβανόμε-
νης της Σελήνης και των άλλων Ουράνιων Σωμά-
των» που τέθηκε σε ισχύ το 1967. Το νομικό κενό 
που υπήρχε, σε σε συνδυασμό με την επιθυμία των 
κρατών να συμβάλλουν από κοινού στην διεθνή 
συνεργασία αναφορικά με τις διαστημικές δραστη-
ριότητες, και την πεποίθηση ότι αυτή θα ήταν ικανή 
να ισχυροποιήσει τους δεσμους μεταξύ τους, που 
πρώτα εκφράστηκε σε resolution 1884 και 1962, 
και όπως συνάγεται από τα preambulatory clauses 
της Συνθήκης, ήταν οι αιτίες που κατέστησαν την 
σύναψη της Συνθήκης κάτι παραπάνω από επιτα-
κτική αναγκαιότητα. 
Οι αρχές που εισάγει και καθιερώνει η Συνθήκη 
είναι:
α) η ελεύθερη εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
του διαστήματος, της Σελήνης και των άλλων ου-
ράνιων σωμάτων προς το συμφέρον και προς όφε-
λος όλων των κρατών.2
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β) η αρχή res communes3 (κοινό κτήμα της αν-
θρωπότητας) που προκύπτει από την απαγόρευση 
κατάληψης-κατοχής occupation και που σε συν-
δυασμό με την αρχή της ελευθερίας του άρθρου 
1συνεπάγεται την απαγόρευση εθνικής κυριαρχίας 
national sovereignty στο εξωατμοσφαιρικό διά-
στημα.
γ) η ισχύς των γενικών και θεμελιωδών αρχών 
του Διεθνούς Δικαίου που κατοχυρώνονται και 
στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
όπως η αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών, 
η απαγόρευση χρήσης βίας, η αρχή της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών και η αρχή της διακρατι-
κής συνεργασίας.
δ) απαγόρευση στρατιωτικών δραστηριοτή-
των των κρατών. Η απαγόρευση βέβαια καλύπτει 
περιπτώσεις πυρηνικών nuclear ή όπλων μαζικής 
καταστροφής mass destruction 4, αφήνοντας αρ-
ρύθμιστη την μεταφορά πυρηνικών όπλων μέσω 
του διαστήματος και το επιτρεπτό ή μη κλασικών 
συμβατικών όπλων. Στην Σελήνη και τα ουράνια 
σώματα η αποστρατιωτικοποίηση είναι πλήρης, με 
ταυτόχρονη απαγόρευση στρατιωτικών βάσεων 
και εγκαταστάσεων, και ουσιαστικά εγκαθιδρύε-
ται καθεστώς όμοιο με εκείνο της Ανταρκτικής5.Η 
χρήση της Σελήνης και των ουρανίων σωμάτων 
αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς προκύπτει 
από το άρθρο αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 3 
της Συνθήκης για τις δραστηριότητες των κρατών 
επί της Σελήνης και των άλλων ουρανίων σωμά-
των(1979).
ε) δικαιοδοσία κρατών στα αντικείμενα που 
εκτοξεύουν στο διάστημα και το προσωπικό τους 
που ουσιαστικά είναι «οιονεί δικαιοδοσία» αφού 
δεν ασκείται επί κυρίαρχου εδάφους , σύμφωνα με 
ARES_26_2777E.pdf σελ1, ά.1 σε συνδυασμό με:
Gennady Zhukov, International Space Law, 
Praeger Publishers,1984, σ.41
3 TY. S. TWIBELL, Space Law: Legal Restraints 
on Commercialization and Development of Outer 
Space, 65 UMKC L. Rev. 589, 1997. σελ. 605-606 σε 
συνδυασμό με:
Gennady Zhukov, International Space Law, 
Praeger Publishers,1984, σ.45
4 Άρθρο 4 του κειμένου της Συνθήκης, http://
www.un-documents.net/ost.htm. Gennady Zhukov, 
International Space Law, Praeger Publishers,1984, 
σ.53
5 Χατζηκωνσταντίνου, Κ. Η Συνθήκη της Ανταρ-
κτικής,(2015), σελ129
όσα προαναφέρθηκαν.6
στ) διεθνής ευθύνη international responsibility 
των κρατών για κάθε δραστηριότητά τους στο δι-
άστημα και για ζημιές που προκαλούνται από δι-
αστημικά αντικείμενα space objects. H ευθύνη για 
τις ζημίες τυποποιείται αυτοτελώς και αναλυτικώς 
σε ειδική συνθήκη τεθείσα εν ισχύει το 1972. Επι-
πλέον με Σύμβαση το 1975 εισάγεται η υποχρέωση 
εγγραφής σε εθνικό μητρώο των αντικειμένων και 
γνωστοποίηση notification στον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών Secretary General. 7
ζ) ειδικό καθεστώς διεθνούς ασυλίας αστρο-
ναυτών και υποχρέωση παροχής βοήθειας σε περί-
πτωση ατυχήματος ή κινδύνου. Η Συνθήκη του Δι-
αστήματος κάνοντας λόγο για “απεσταλμένους της 
ανθρωπότητας“ εναρμονίζεται με το άρθρο 1 της 
Συνθήκης. Το νομικό καθεστώς των αστροναυτών 
αναπτύσσεται αναλυτικότερα σε ειδική συνθήκη 
τεθείσα σε ισχύ το 1968 και έτσι ο ρόλος τους απο-
κτά πανανθρώπινο πρόσημο τυποποιείται αυτοτε-
λώς λόγω της σημαντικότητας του λειτουργήματός 
τους8, 
και τέλος, 
η) η αρχή της διεθνούς συνεργασίας που προ-
κύπτει από πολλά σημεία του κυρίως μέρους Συν-
θήκης αλλά και του προοιμίου της, με την έννοια 
της υποχρέωσης των κρατών να συνεργάζονται για 
τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 
αναφορικά με τις διαστημικές δραστηριότητες , και 
τη διευκόλυνση της από κοινού εκπόνησης προ-
γραμμάτων για την ειρηνική εξερεύνηση και εκμε-
τάλλευση του διαστήματος.
Βεληνεκές της Συνθήκης
Η Συνθήκη αυτή έχει υπογραφεί από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των κρατών, ωστόσο προκύπτει 
η εύλογη απορία, του κατά πόσο επιφέρει τα απο-
τελέσματά της σε τρίτα κράτη, αν δηλαδή η νομική 
της εμβέλεια εκτείνεται πέρα από τον κύκλο των 
συμβαλλομένων κρατών, και σε κράτη που δεν 
έχουν την έχουν επικυρώσει.
Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα είναι ότι η 
συνθήκη προστατεύει το γενικό συμφέρον όλων 
6 Gennady Zhukov, International Space Law, 
Praeger Publishers,1984, σ.61
7 Gennady Zhukov, International Space Law, 
Praeger Publishers,1984, σ.64
8 Zhukov, International Space Law, Praeger 
Publishers,1984, σ.73









των κρατών και κατατείνει στην επίτευξη ωφελει-
ών για σύμπασα την ανθρωπότητα . Και αυτό διότι 
καθιερώνει την ελευθερία για όλα τα κράτη, καθι-
ερώνει την αρχή της ισότητας ως αρχή που διέπει 
τις διαστημικές δραστηριότητες των κρατών, και 
περιέχει διατάξεις erga omnes που έχουν πλέον 
δημιουργήσει και εθιμικούς κανόνες.
Η ερμηνεία των διατάξεων και κυρίως η ratio 
legis των διατάξεων δεν έγινε χωρίς αποκλίσεις 
και διενέξεις. Μέχρι οι διατάξεις της Συνθήκης να 
αποτελέσουν θετικό δίκαιο, υπήρξε διχογνωμία 
αναφορικά με τον τρόπο ρύθμισης των κατοχυρω-
μένων αρχών της ελευθερίας εξερεύνησης και χρή-
σης του διαστήματος. Η αμφισβήτηση εκφράστηκε 
στην Διακύρηξη της Μπογκοτά το 1976. Στη διά-
σκεψη είχαν συμμετάσχει οκτώ κράτη του Ισημε-
ρινού, τα οποία αξίωναν την defactoοικειοποίηση 
της γεωστατικής τροχιάς, καίτοι η εθνική οικειοποί-
ηση απαγορευόταν. 9Ως γεωστατική τροχιά θεω-
ρούμε μία κυκλική τροχιά στην οποία αν τοποθε-
τηθεί ένας δορυφόρος, περιφέρεται γύρω από τον 
πολικό άξονα της Γη προς την ίδια διεύθυνση και 
με την ίδια χρονική περίοδο με εκείνη που περιφέ-
ρεται η Γη.10 Τα κράτη αυτά διατύπωσαν τις “de jure 
αξιώσεις τους” επειδή θεωρούσαν ότι η γεωστατική 
τροχιά δεν αποτελούσε μέρος του διαστημικού χώ-
ρου. Η δριμεία κριτική ωστόσο που δέχθηκαν από 
τα υπόλοιπα κράτη, οδήγησε σε σταδιακή κάμψη 
της αρχικής σκληρής και απόλυτης θέσης τους. 
Στην θεωρία εξάλλου είχε επικρατήσει ότι τα κρά-
τη οφείλουν να μην εγείρουν δικαιώματα σε τέτοια 
ύψη όπου οι τεχνητοί δορυφόροι περιφέρονται σε 
τροχιά γύρω από την Γη. Οι σχετικές συζητήσεις συ-
νεχίζονται μέχρι σήμερα στην Νομική Υποεπιτρο-
πή U.NCOPUOS, ευτυχώς σε κλίμα συναίνεσης και 
συνεργασίας.
Η έτερη σημαντικότερη Συνθήκη είναι η Συν-
θήκη για τις Δραστηριότητες των Κρατών επί της 
Σελήνης και των άλλων ουράνιων σωμάτων που 
τέθηκε σε ισχύ (comes into force) το 1984. Tα κρά-
τη διαπίστωσαν την αναγκαιότητα αυτής της αυ-
τοτελούς τυποποίησης του νομικού καθεστώτος 
9 Gennady Zhukov, International Space Law, 
Praeger Publishers,1984, σ.155





της Σελήνης. Πίστεψαν δηλαδή ότι το ζήτημα αυτό 
ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό για να εμπεριέχεται 
στην γενικότερη Συνθήκη του 1969. Ωστόσο τελι-
κά η Συνθήκη μόνο σε αυτό χρησίμευσε ως τώρα, 
διότι όσον αφορά στους λοιπούς στόχους της, 
δηλαδή την υποχρέωση των κρατών που ασκούν 
διαστημικές δραστηριότητες να μοιράζονται τις 
extracted resourses αλλά και την τεχνολογία με 
τα υπόλοιπα κράτη, δεν υπήρξε αποδοχή και τα 
κράτη που έχουν συναφή έντονη δραστηριότητα 
δεν έχουν υπογράψει την Συνθήκη. Έτσι απαριθ-
μεί μόνο 18 κράτη και συνεπώς η νομική της δε-
σμευτικότητα ως προς αυτό είναι περιορισμένη. 
Η μελέτη της Συνθήκης αυτής καθιστά αντιληπτό 
ότι εκείνη επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις αρχές της 
Συνθήκης του 1969, με αξιοσημείωτη καινοτομία 
την εισαγωγή ενός νέου νομικού καθεστώτος, της 
κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας common 
heritage of mankind, εν σχέσει με την εκμετάλλευ-
ση φυσικών πόρων της Σελήνης και των λοιπών 
σωμάτων. Προβλέπεται η δημιουργία διεθνοποι-
ημένου καθεστώτος εκμετάλλευσης διαστημικών 
πόρων, αποσκοπώντας «στη δίκαιη διανομή των 
πόρων και την απόδοση σημασίας στα συμφέρο-
ντα και τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων κρατών». 
Όπως ήταν φυσικό, η αρχή αυτή υποστηρίχθηκε 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι ΗΠΑ και οι 
δυτικές χώρες δεν υιοθέτησαν την αυτή ερμηνεία, 
καθώς θα στρεφόταν ενάντια των συμφερόντων 
τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι χώρες αυτές 
δεν προσχώρησαν στην Συνθήκη. 
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε και την Σύμβαση 
Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών (1963)11, που 
απαγορεύει τις Πυρηνικές Δοκιμές (και καταπατά-
ται από κράτη όπως η Βόρεια Κορέα συστηματικά, 
καθώς και αυτή για την Μη Διασπορά των Πυρηνι-
κών Όπλων(1968), (που απαγορεύει τις συναλλαγές 
πυρηνικών όπλων ή συστατικών τους)12, καθώς οι 
διατάξεις τους διατηρούν ισχύ και στον χώρο του 
Διαστήματος, όπως ρητά ορίζεται.
Το πρόβλημα της οριοθέτησης του 
διαστήματος από τον εναέριο χώρο














εύλογη απορία: Για ποιό λόγο τα οκτώ κράτη του 
Ισημερινού θεώρησαν ότι η γεωστατική τροχιά δεν 
αποτελεί σημείο του διαστημικού χώρου; Και για 
ποιό λόγο οι θεωρητικοί αναγκάστηκαν να επινοή-
σουν την θεωρία σύμφωνα με την οποία τα σημεία 
που μπορούν να ίπτανται οι δορυφόροι αποτελούν 
διάστημα; Δεν είναι σαφή τα όρια που διαχωρίζουν 
την ατμόσφαιρα από το Διάστημα; 
Πράγματι, κατά την παρουσίαση των κανόνων 
που οι Συνθήκες εισήγαγαν, πουθενά δεν έγινε λό-
γος για τα σύνορα εναέριου χώρου-διαστήματος. 
Και αυτό διότι ακόμα, εν έτει 2018, δεν έχει διασα-
φηνιστεί το ύψος της οριογραμμής των συνόρων! 
Το πρόβλημα αυτό βέβαια δεν έγινε πρώτη φορά 
αντιληπτό με την Διακήρυξη της Μπογκοτά. Εμφα-
νίστηκε παρθενικά στη διεθνή πρακτική το 1956, 
όταν οι ΗΠΑ, Βραζιλία, Ιαπωνία, Τουρκία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Τουρκία και Παναμάς συμμετείχαν στην 
εκτέλεση ενός μετεωρολογικού προγράμματος 
ονόματι “MobyDick”, προκαλώντας αντιδράσεις 
κρατών, καθόσον τα τελευταία θεώρησαν ότι πα-
ραβιάστηκε ο εναέριος χώρος τους.13 Πώς μπο-
ρούμε συνεπώς να μιλάμε για παραβίαση εναερίου 
χώρου και πώς μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε 
την γεωστατική τροχιά χωρίς να γνωρίζουμε έως 
πού εξικνείται ο εναέριος χώρος και από ποιο ση-
μείο και μετά θεωρείται διάστημα; Και πώς μπο-
ρούμε να χαρακτηρίζουμε το νομικό καθεστώς 
του εναέριου χώρου και το νομικό καθεστώς του 
Διαστήματος, δίχως να έχουμε συμφωνήσει ποια 
ακριβώς ύψη στην πραγματικότητα εννοούμε, και 
συνεπώς σε ποια σημεία εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις που εξετάσαμε;
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την Συν-
θήκη του Διαστήματος, ο διαστημικός χώρος είναι 
ελεύθερος και συνεπώς δεν ασκούνται κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών πάνω του, εν αντιθέσει με 
τον εναέριο χώρο “airspace” , στον οποίον σύμφω-
να με την Σύμβαση του Σικάγου του 1944 εφαρ-
μόζεται η αρχή της πλήρους και αποκλειστικής 
κυριαρχίας των κρατών.Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 
υπάρχει ένας ενιαίος χώρος που διέπεται από δύο 
εκ διαμέτρου αντίθετα νομικά καθεστώτα. Ούτε 
κάποια φυσική γραμμή υπάρχει, ούτε κάποια διε-
θνής πράξη που να καθορίζει το όριο. Και φυσικά, 
η εφαρμογή του διαστημικού δικαίου προϋποθέτει 
την ύπαρξη των συνόρων.
 Τα κράτη θεώρησαν ότι η επίλυση του προ-
13 Ν.Παπακώστας, Το δίκαιον του διαστήματος, 
β’ έκδ 1990, εκδόσεις Σάκκουλας σ.17επ.
βλήματος θα επερχόταν στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε, εφ’ 
όσον το ζήτημα ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων του Οργανισμού. Η ιδρυθείσα το 1960 
επιτροπήCOPUOS “Committee on the Peaceful 
Users of Outer Space” απ’ το 2001 μέχρι και σήμε-
ρα πραγματεύεται το ζήτημα της οριοθέτησης των 
συνόρων. 14Παρόλο που δεν έχει επέλθει κάποια 
συμφωνία, τα κράτη μέσω των συζητήσεων έχουν 
προσεγγίσει τις υπάρχουσες απόψεις, έχουν συ-
γκλίνει κατά πολύ και έχουν δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις για την ύπαρξη αισιοδοξίας ως προς την 
εξεύρεση λύσης.
Διατυπωθείσες Θεωρίες για την επίλυση του προ-
βλήματος
Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναφορικά με την 
οριοθέτηση εκφράστηκαν 3 απόψεις-προσεγγίσεις: 
H έμμεση/λειτουργική, η άμεση/χωρική και η συ-
στηματική.
Η λειτουργική προσέγγιση επικράτησε τις δεκα-
ετίες 1950-1980 και βασίζεται στην διάκριση μετα-
ξύ δραστηριοτήτων αεροναυτικών, που διέπονται 
λόγω της φύσης και του σκοπού τους από το δίκαιο 
του εναέριου χώρου και αστροναυτικών που διέπο-
νται για τους ίδιους λόγους από το δίκαιο του δια-
στήματος.15 Καμία αναγκαιότητα ίδρυσης συνόρων 
λοιπών δεν αναγνωρίζεται από τους υποστηρικτές 
της συγκεκριμένης θεωρίας. Αυτοί αρνούνται την 
κατάτμηση του χώρου που εκτείνεται πάνω από 
την επιφάνεια της Γης δηλαδή, δε θεωρούν ότι ο τό-
πος “locus” μπορεί να προσδιορίσει την νομιμότητα 
μιας δραστηριότητας, βασιζόμενοι στο ότι πράγ-
ματι μερικά άρθρα της Συνθήκης του 1969 έχουν 
λειτουργικό χαρακτήρα όπως η διεθνής ευθύνη σε 
περίπτωση βλάβης άλλου κράτους από εκτόξευ-
ση διαστημικού αντικειμένου. Δεν ενδιαφέρει την 
διάταξη αν το αντικείμενο που προκαλεί βλάβη 
βρίσκεται εντός εναέριου χώρου ή διαστήματος, 
παρά μόνο ο σκοπός του που είναι η εξερεύνη-
ση ή εκμετάλλευση του διαστήματος. Γενικεύουν 
αυτό το πνεύμα και καταλήγουν έτσι να υιοθετούν 
μια φανξιοναλιστική οριοθέτηση των τομέων αρ-
μοδιότητας. Η άποψή του γράφοντος είναι ότι η 
λειτουργική θεωρία δεν μπόρεσε να καταλήξει σε 
ικανοποιητική λύση επειδή εμπεριέχει λογικό άλμα, 
αφού και ο ίδιος ο χαρακτηρισμός των αντικειμέ-
14 http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/
copuos/index.html 
15 Γεωργακάρακος, σύγγραμμα «κοσμικά σύνο-
ρα», εκδ.ερωδιός,2017, σ.149επ.









νων προϋποθέτει διαχωρισμό συνόρων.
Η χωρική προσέγγιση που αναπτύχθηκε την 
ίδια περίοδο με την λειτουργική και υιοθετείται 
από ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία 
έως σήμερα, υποστηρίζει την ύπαρξη μιας σαφούς 
συνοριακής γραμμής που θα καθιερωθεί ανεξάρ-
τητα από τα φυσικά δεδομένα. 16 Βασίζεται και δι-
καίως βασίζεται στη διαφοροποίηση του εναερίου 
από τον διαστημικό χώρο από φυσική άποψη. Ως 
κριτήριο θέτει διάφορες γεωγραφικές/φυσικές έν-
νοιες, αλλά σταδιακά άρχισε να προκρίνει μια συμ-
βατική αριθμητική λύση. Συγκεκριμένα τάσσεται 
υπέρ της εγκαθίδρυσης συνόρων στα 100χλμ. από 
την επιφάνεια της Γης. 
Τα τελευταία χρόνια βέβαια προσανατολίζεται 
επίσης στην οριοθέτηση σύμφωνα με το χαμηλό-
τερο περίγειο τεχνητού δορυφόρου, ευρισκόμενου 
σε τροχιά περί τη Γη . Η θεωρία του χαμηλότερου 
περιγείου με την σειρά της βασίζεται στο ότι σε 
κάποιο ύψος από την επιφάνεια της Γης, η ατμό-
σφαιρα είναι τόσο πυκνή ώστε είναι αδύνατον για 
τους τεχνητούς δορυφόρους να διατηρούνται σε 
τροχιά. Η θεωρία αυτή προταθεί και από την Επι-
τροπή Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα όμως με τον με-
λετητή Marcoff δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση 
του είδους του δορυφόρου και κατ’ επέκταση της 
τροχιάς του. Ο θεωρητικός πιστεύει ότι το κριτήριο 
αυτό επηρεάζεται από την πρόοδο της αστροναυ-
τικής τεχνολογίας.
Η τρίτη προσέγγιση είναι η συστημική, η οποία 
αναπτύχθηκε τον 20ο αι. και προτείνει μία λύση δυ-
ναμική, και όχι νομικά στατική. 17Θεωρεί ότι η κα-
θιέρωση συνοριακής γραμμής στο ύψος που αντι-
στοιχεί στο εκάστοτε(!) χαμηλότερο περίγειο που 
επιτυγχάνεται από τεχνητούς δορυφόρους, είναι το 
σύνορο μεταξύ εναέριου χώρου και ατμόσφαιρας. 
Εξάλλου, καίριο επιχείρημα της άποψης αυτής είναι 
ότι η επιστήμη έχει αποφανθεί ότι τα χαμηλότερα 
περίγεια δεν μπορεί να βρίσκονται χαμηλότερα 
από το ύψος των 90 χλμ., αφού κάτω απ’ αυτό το 
ύψος δεν δύνανται να λειτουργήσουν οι γήινοι τε-
χνητοί δορυφόροι. Προϋποτίθεται φυσικά ότι η δι-
καιική αξιολόγηση θα υπολαμβάνεται και λειτουρ-
γικούς παράγοντες , σύμφωνα με τον διαχωρισμό 
σε δύο χώρους, τον γήινο και τον διαστημικό. Άπο-
ψη του γράφοντος είναι ότι η λύση της συστημικής 
16 Γεωργακάρακος, σύγγραμμα «κοσμικά σύνο-
ρα», εκδ.ερωδιός,2017, σ.173επ.
17 Γεωργακάρακος, σύγγραμμα «κοσμικά σύνο-
ρα», εκδ.ερωδιός,2017, σ.219
προσέγγισης δύναται να προσφέρει μία λύση που 
ταυτίζεται πάντοτε με την πραγματικότητα, κατορ-
θώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό να ισορροπήσει 
τα θετικά και τα αρνητικά των άλλων δύο ελλιπών 
αφ εαυτών θεωριών, και να δημιουργήσει ένα πλή-
ρες ορθό, ασφαλές, ευέλικτο και σταθερό συνάμα 
κριτήριο για να δοθεί λύση σε ένα μείζον νομικό 
πρόβλημα όπως αυτό της οριοθέτησης.
Επίλογος
Το δίκαιο του Διαστήματος, όντας ο νεότερος 
κλάδος του ΔΔΔ δεν είναι ευρέως διαδεδομένος, 
έχει όμως ήδη καταφέρει σε σημαντικό βαθμό να 
θέσει τους κανόνες και τα όριά του. Καθιερώνει τις 
αρχές της ελεύθερης εξερεύνησης και εκμετάλλευ-
σης, απαγορεύει την οικειοποίηση, την στρατιωτι-
κοποίηση, την κατάληψη και εν γένει την άσκηση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών επί του 
χώρου του. Ενός χώρου μη καθορισμένου ακόμη 
λόγω της μη οριοθέτησής του. Το δε ολοένα αυξα-
νόμενο κλίμα συναίνεσης των κρατών δημιουργεί 
κλίμα αισιοδοξίας για το επόμενο μεγάλο βήμα του 
κλάδου. Είθε τα κράτη να οδηγήσουν στον ακριβή 
προσδιορισμό του χώρου εφαρμογής των όσων 
έχουν συνομολογήσει, να ολοκληρώσουν την αρχή 
της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών προσδιορί-
ζοντας και την προς τα πάνω οριοθέτησή τους και 
να αποδείξουν και πάλι ότι η συνεργασία και ο γόνι-
μος διάλογος αποτελεί το μόνο τρόπο εξέλιξης και 
εδραίωσης της θέσης τους στο διεθνές στερέωμα 
και τις εξελίξεις.
